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 RESUMEN 
 
El problema que es objeto de estudio en la presente investigación,  ha sido 
denominado como: EL DERECHO DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL A VIVIR EN 
UNA FAMILIA  FRENTE AL CONSENTIMIENTO CONYUGAL.  
Así mismo el objetivo  que se pretende es  corregir las deficiencias que nuestro 
código civil padece, específicamente el artículo 397, respecto al derecho del niño a 
vivir con su familia, sin que ningún cónyuge limite dicho derecho. 
Por otro lado la hipótesis  se ve afectada por empirismos normativos y discordancias 
normativas que están relacionadas causalmente y se explican por el hecho de que 
no se conocía o no se aplicaba bien algún planteamiento teórico,  o por el hecho de 
que no se conoce o aplica de manera correcta algunas Normas de nuestro 
ordenamiento jurídico o por no haberse tenido en cuenta como experiencia exitosa 
la Legislación Comparada. 
Utilizándose para la investigación,  las técnicas de encuesta y análisis documental 
y como instrumento el cuestionario para conocer los puntos de vista de los 
encuestados, que tuvo como informantes a Jueces de Familia, Fiscales de Familia 
y Abogados. 
En consecuencia Derecho del Hijo Extramatrimonial a vivir en una Familia  
frente al Consentimiento Conyugal”; se ve afectada por empirismos normativos 
y discordancias normativas que están relacionadas causalmente y se explican por 
el hecho de que no se conocía o se aplicaba bien algún planteamiento teórico, o por 
el hecho de que no se conoce o aplica de manera correcta algunas Normas de 
nuestro ordenamiento jurídico, o por no haberse tenido en cuenta como experiencia 
éxitos la Legislación Comparada. 
 
 
 ABSTRACT 
 
The problem is studied in this investigation, has been termed as illegitimate son THE 
RIGHT OF A FAMILY TO LIVE IN FRONT OF THE MARITAL CONSENT. 
 
Also the objective sought is to correct the deficiencies have our civil code, Article 
397 specifically, regarding the right of the child to live with his family, with no limit 
such right spouse. 
 
Moreover the hypothesis is affected by regulatory and discordance empiricisms are 
causally related regulations and can be explained by the fact that it was not known 
or not well apply a theoretical approach, or that is not known and applied correctly 
some of our legal rules or not taken into account as a successful experience 
Comparative Legislation. 
 
Used for research, survey techniques and analysis of documents and the 
questionnaire as a tool to know the views of the respondents, who had as informants 
Family Judges, Prosecutors and Lawyers Family. 
 
Accordingly Law illegitimate son to live in a family facing the Spousal Consent "; 
empiricisms affected by regulatory and policy disagreements that are causally and 
are explained by the fact that was not known or well applied some theoretical 
approach or by the fact that it is known or properly implemented some rules of our 
legal system, or cannot be taken into account as experience success Comparative 
Legislation.  
